
































































































































































礎統計量は資料1)。一般的老人イメ ぁ やあ ぁあ
て やて まて
は は りは







































































































































































































































































































































































































































































































変えない」 「病気で寝ていることが多い」 「助言や忠告をしたがる」 「頭がぼける」などであ
り、通俗的な老人イメージと一致するとことが多い。通俗的な老人イメージとしてはステレオ
























































































る次元」 「社会性に関する次元」 「頑固さ・保守性に関する次元」 「幸福感に関する次元」の4
つの因子が因子分析の結果から導かれている。今回導かれたの大学生の「一般的老人イメー











































































































































4.異性には興味を持っていない 662.727270.851285 3 0.963622062.888350.922436
5.不幸だと思っている 663.181820.8755843.166670.818952053.009760.857437




























































：あてはまる＝1 ややあてはまる＝2 あまりあてはまらない＝3 まったくあてはまらない＝4














5.不幸だと思っている 673.134330.91941144 3． 11111 0.853711383.007250.82388
6.忘れっぽい 671.955220.97597144 2.145830.852551411.978720.81476















22.助言や忠告をしたがる 672.104480.923341 3 2.265730.768671412.489360.93821
23.豊かな経験や知識を持っている 671.970150.8871244 2.125000.765291412.340430.81792
24.頭がぼける 672.417910.95583144 2.395830.886721402.264290.85335
25.髪や服装に気をつかわず、だらしない 673.179100.91990143 3.104900.775631412.893620.89205
